






















































 67 『東亜日報』1920年 6月 15日、「咸南女子青年会 講演」など参照。
 68 妙香山人「農村青年会의 設立을 촉함」（『開闢』第 7号、1921年 1月）44頁。
 69 『東亜日報』1920年 5月 26日、「각 지역青年会에 寄하노라」。






































咸南 定平女子青年会 「朝鮮女子の現在と将来」 1921.6.19.















































 72 『東亜日報』1920年 6月 28日、「載寧大運動会 挙行」、1921年 8月 21日、「両 青年会의 蹴球戦」、
1921年 8月 31日「半島青年運動団」。
 73 『東亜日報』1920年 6月 21日、「元山市民脚戯大会」。
 74 『東亜日報』1921年 6月 2日、「宝城青年会 素人劇」。
 75 『東亜日報』1921年 6月 17日、「元山青年会 素人劇」。
